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Josep BLANCH. Arxiepiscopologi de 
la Santa Església Metropolitana i Pri-
mada de Tarragona, Institut d'Estudis 
Tarraconenses "Ramon Berenguer IV", 
Tarragona, 1985,2 vols., 192 + 222 pp. 
Obra classica d'historiografia tarrago-
nina en la qual s'esmenten alguns deIs 
passos més. importants de la vida alcove-
renca des de la Restauració cristiana fins 
al s. XVI. Podem destacar els següents 
fets esmentats, molts d'ells no recollits 
encara en cap monografia sobre Alcover: 
existencia d'una església el 1154, carta 
d'acapte el 1166, establiment de fom el 
1189, fixació de mercats el s. XII i de 
fires el s. XIII, conflictes amb Samunta a 
principis del s. XIV, jurisdicció feudal, 
guerra civil del s. XV, residencia de l'ar-
quebisbe a Alcover el s. XVI, fundació 
del convent de Sta. Anna el 1582, etc. 
Andreu MAYA YO. Els fets de Solive-
lla, juliol de 1936, a "L' Aveny", 
núm. 79, Barcelona, 1985, pp. 34-39. 
En aquesta analisi sobre la virulencia 
que 1'enfrontament entre dretes i esquer-
res durant la passada contesa causa a 
Solivella -uns 123 morts-, l'autor apun-
ta un protagonista alcoverenc, mossen 
Domenec Lloberes, aleshores rector 
d'aquella parroquia, a qui qualifica de 
"veritable ideoleg de tot el moviment 
conservador" i del qual fa acusacions 
greus com· que "es preocupa de la ins-
trucció militar deIs fills deIs propietaris 
en una finca prop del cementeri". Com 
és sabut, D. Lloberes fou traslladat abans 
d'esclatar la guerra i fou assassinat a 
Monteada el 2 de desembre de 1936. 
Amadeu-J. SOBERANAS. Índex Tar-
raconensis (materials bibliogrizfics d'in-
vestigació j, Institut d'Estudis Tarraco-
nenses ."Ramon Berenguer IV", Tarra-
gona, 1984, volum 1 (A-G), 528 pp. 
Incomplet -gairebé per forya, pero 
en algim ¿as no. excusable- alhora que 
útil aplec bibliografic que abasta 1'ftmbit 
de la província i 1'arquebisbat d~ Tarra~· 
gona fins a l' any 1975. En relació a AI-
cover, les aportacions més singulars que 
s.'hi fan són dos textos sobre el convent 
de Sta. Anna (un manuscrit de comptes 
des de 1766 i una Provisió editada e1 
1760). Amb el qualificatiu d'anecdotic, 
podem citar, també, 1'article D'ahont es 
fill En Josep Aladern? pel qualla revista 
"Catalunya" va crear, el 1905, un premi 
a qui ho encertés. 
Joan-Ramon TRIADÚ. L 'epoca del 
Barroc. s. XVII-XVIII, dins Historia de 
l'art catala, Edicions 62, vol. V, Barcelo-
na, 1984, 272 pp. 
Tot i que 1'autor considera, a 1'inici 
d'aquest volum, que Alcover fou una de 
les localitats on 1'art barroc es desenvo-
lupa amb més forya, 1'espai dedicat a 
obres alcoverenques és escas, potser per-
que la més important -el retaule de 1'es-
glésia Nova- ja no existeix. Tan soIs cita 
1'ermita del Remei com un deIs tres san-
tuaris setcentistes més importants, enca-
ra que no s'hiestén gaire, sinó que re-
met a les opinions de Cesar Martinel!. 
Altrament, dóna compte de 1'activitat 
del pintor Jaume Pony. 
Valentí GUAL 1 VILA i Rafael CA-
TALA 1 DALMAU. Un cas debandole-
risme popular: El vallenc Gabriel Oliver, 
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